Alter by Arroyo Usero, Lorena et al.
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fitxa	  d’informació	  per	  al	  dipòsit	  d’obres	  audiovisuals	  	  
	   	   	   	   	   	  
Curs	   3er	   	   	   Còpia	  final	   Sí	  
Assignatura	   Projectes	  II	   	   	   	   	   	  
Professor	   M.	  Ángeles	  García	  Asensio	   	   Material	  brut	   Sí	  
	   	   	   	   	   	  
Títol:	   Alter	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Gènere:	   Ciència-­‐ficció	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Sinopsi:	   Judith	  és	  una	  famosa	  escriptora	  que	  es	  troba	  bloquejada.	  Per	  casualitat,	  
descobreix	  que	  el	  seu	  armari	  és	  la	  porta	  a	  un	  món	  paral·∙lel	  on	  el	  seu	  àlter	  




	   	   	   	   	   	  
Format:	   	   	   	   	   	  
	   Contenidor	  vídeo:	   MPEG-­‐4	  
	   Còdec	  vídeo:	   	   H.264	  
	   Resolució	  vídeo:	   1920	  x	  1080	  
	   FPS:	   	   25	  
	   Pistes	  d’àudio:	   	   2	  
	   Còdec	  d’àudio:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   AAC	  
	   Altres:	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Alumnes	  autors:	   Lorena	  Arroyo	  Usero,	  Rocío	  Calvar	  Hermelo,	  Javier	  
Jiménez	  Prados,	  Cristina	  López	  de	  la	  Osa	  Moreira,	  
Maria	  Peñascal	  Felís,	  Pau	  Porta	  Giné.	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Equip	  tècnic	  (Modificar	  els	  càrrecs	  en	  funció	  de	  les	  necessitats	  de	  l’obra)	  
	   Director:	   	   Pau	  Porta	  Giné	  
	   	   Aj.	  direcció:	   Maria	  Peñascal	  Felís	  
	   	   Altres:	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   Productor:	   	   Rocío	  Calvar	  Hermelo	  
	   	   Aj.	  producció:	   	   	   	  
	   	   Altres:	   	  	  
	   	   	   	   	   	  
	   Guionista:	   	   Cristina	  López	  de	  la	  Osa	  Moreira,	  Pau	  
Porta	  Giné	  
	   Director	  de	  fotografia:	   Javier	  Jiménez	  Prados	  
	   	   Càmera:	   Javier	  Jiménez	  Prados	  
	  
	   	   Aj.	  Càmera:	   	  
	   	   Il·∙luminador:	   Javier	  Jiménez	  Prados	  
	   	   Altres:	   Aj.	  Il·∙luminació:	  Lorena	  Arroyo	  Usero	  
	   Direcció	  artística:	   Lorena	  Arroyo	  Usero	  
	   Direcció	  de	  so:	   	   Cristina	  López	  de	  la	  Osa	  Moreira	  
	   Muntatge:	   	   Imatge:	  Maria	  Peñascal	  Felís	  
So:	  Cristina	  López	  de	  la	  Osa	  Moreira	  
	   Música:	   	   Cristina	  López	  de	  la	  Osa	  Moreira	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Inclou	  efectes	  de	  postproducció?	   Sí	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   Postproducció:	   	   Cristina	  López	  de	  la	  Osa	  Moreira,	  
Javier	  Jiménez	  Prados	  
	   	   	   	   	   	  
Equip	  artístic:	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   Personatge	   Actor/Actriu	   	   	   	  
	   Judith	   Mireille	  Carrillo	   	   	   	  
	   Álex	   Mireille	  Carrillo	   	   	   	  
	   Bruno	   Ángel	  Gómez-­‐
Sala	  Batllori	  
	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Informació	  per	  a	  la	  distribució:	   	  
	   	   	   	   	   	  
Estan	  l’obra	  o	  alguna	  de	  les	  seves	  parts	  registrades?	   	   Sí	  
	   	   	   	   	   	  
	   En	  cas	  afirmatiu,	  especifiqueu	  quines	  parts	  i	  
com:	  
	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   Guió:	  1503253625338	  (Safe	  Creative),	  amb	  tots	  els	  
drets	  reservats.	  	   	  
	   	  
	   	   	   	   	   	  
Té	  la	  obra	  compromesos	  drets	  d’autor?	   Sí	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   Especifiqueu	  en	  quins	  termes,	  si	  es	  que	  sí.	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   Guió:	  tots	  els	  drets	  reservats.	  
Músicas:	  licència	  per	  l’ús	  a	  classe	  (In-­‐Classroom	  use	  y	  
para	  uso	  personal	  en	  YouTube	  (Personal	  use	  on	  
YouTube	  only)	  
	   	  
	   	  
	   	   	   	   	   	  
Persona	  de	  contacte:	   Rocío	  Calvar	  Hermelo	  
	   	   	   	   	   	  
Disc	  al	  que	  ha	  estat	  bolcat	  	  i	  ruta	  al	  directori:	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	  
	   	  
Paraules	  clau:	   	  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fitxa	  d’informació	  per	  al	  dipòsit	  d’obres	  audiovisuals	  	  
	   	   	   	   	   	  
Curs	   3er	   	   	   Còpia	  final	   Sí	  
Assignatura	   Projectes	  II	   	   	   	   	   	  
Professor	   M.	  Ángeles	  García	  Asensio	   	   Material	  brut	   Sí	  
	   	   	   	   	   	  
Títol:	   Tráiler	  Alter	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Gènere:	   Ciència-­‐ficció	  /	  Tráiler	  
	   	   	   	   	   	  
Sinopsi:	   Judith	  és	  una	  famosa	  escriptora	  que	  es	  troba	  bloquejada.	  Per	  casualitat,	  
descobreix	  que	  el	  seu	  armari	  és	  la	  porta	  a	  un	  món	  paral·∙lel	  on	  el	  seu	  àlter	  




	   	   	   	   	   	  
Format:	   	   	   	   	   	  
	   Contenidor	  vídeo:	   MPEG-­‐4	  
	   Còdec	  vídeo:	   	   H.264	  
	   Resolució	  vídeo:	   1280	  x	  720	  
	   FPS:	   	   25	  
	   Pistes	  d’àudio:	   	   2	  
	   Còdec	  d’àudio:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   AAC	  
	   Altres:	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Alumnes	  autors:	   Lorena	  Arroyo	  Usero,	  Rocío	  Calvar	  Hermelo,	  Javier	  
Jiménez	  Prados,	  Cristina	  López	  de	  la	  Osa	  Moreira,	  
Maria	  Peñascal	  Felís,	  Pau	  Porta	  Giné.	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Equip	  tècnic	  (Modificar	  els	  càrrecs	  en	  funció	  de	  les	  necessitats	  de	  l’obra)	  
	   Director:	   	   Pau	  Porta	  Giné	  
	   	   Aj.	  direcció:	   Maria	  Peñascal	  Felís	  
	   	   Altres:	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   Productor:	   	   Rocío	  Calvar	  Hermelo	  
	   	   Aj.	  producció:	   	   	   	  
	   	   Altres:	   	  	  
	   	   	   	   	   	  
	   Guionista:	   	   Cristina	  López	  de	  la	  Osa	  Moreira,	  Pau	  
Porta	  Giné	  
	   Director	  de	  fotografia:	   Javier	  Jiménez	  Prados	  
	   	   Càmera:	   Javier	  Jiménez	  Prados	  
	  
	   	   Aj.	  Càmera:	   	  
	   	   Il·∙luminador:	   Javier	  Jiménez	  Prados	  
	   	   Altres:	   Aj.	  Il·∙luminació:	  Lorena	  Arroyo	  Usero	  
	   Direcció	  artística:	   Lorena	  Arroyo	  Usero	  
	   Direcció	  de	  so:	   	   Cristina	  López	  de	  la	  Osa	  Moreira	  
	   Muntatge:	   	   Imatge:	  Maria	  Peñascal	  Felís	  
So:	  Cristina	  López	  de	  la	  Osa	  Moreira	  
	   Música:	   	   Cristina	  López	  de	  la	  Osa	  Moreira	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Inclou	  efectes	  de	  postproducció?	   Sí	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   Postproducció:	   	   Cristina	  López	  de	  la	  Osa	  Moreira,	  
Javier	  Jiménez	  Prados	  
	   	   	   	   	   	  
Equip	  artístic:	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   Personatge	   Actor/Actriu	   	   	   	  
	   Judith	   Mireille	  Carrillo	   	   	   	  
	   Álex	   Mireille	  Carrillo	   	   	   	  
	   Bruno	   Ángel	  Gómez-­‐
Sala	  Batllori	  
	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Informació	  per	  a	  la	  distribució:	   	  
	   	   	   	   	   	  
Estan	  l’obra	  o	  alguna	  de	  les	  seves	  parts	  registrades?	   	   Sí	  
	   	   	   	   	   	  
	   En	  cas	  afirmatiu,	  especifiqueu	  quines	  parts	  i	  
com:	  
	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   Guió:	  1503253625338	  (Safe	  Creative),	  amb	  tots	  els	  
drets	  reservats.	  	   	  
	   	  
	   	   	   	   	   	  
Té	  la	  obra	  compromesos	  drets	  d’autor?	   Sí	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   Especifiqueu	  en	  quins	  termes,	  si	  es	  que	  sí.	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   Guió:	  tots	  els	  drets	  reservats.	  
Músicas:	  licència	  per	  l’ús	  a	  classe	  (In-­‐Classroom	  use	  y	  
para	  uso	  personal	  en	  YouTube	  (Personal	  use	  on	  
YouTube	  only)	  
	   	  
	   	  
	   	   	   	   	   	  
Persona	  de	  contacte:	   Rocío	  Calvar	  Hermelo	  
	   	   	   	   	   	  
Disc	  al	  que	  ha	  estat	  bolcat	  	  i	  ruta	  al	  directori:	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	  
	   	  
Paraules	  clau:	   	  
 
